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die zerfliesslichen Salze von Chlormagnium und Chlorcalcium vor- 
walten, entgegen den eigentlichen So01 - oder Kochsalzbadern , bei 
denen Chlornatrium den Hauptbestandtheil ausmacht. Die friihere 
Annahme, dass der Gehalt an Jod oder Brom das Wesentliche 
sei, ist der richtigeren Auffassung gewichen , dass, wenn auch 
diese Stoffe in sehr kleiner Menge zugegen sind, sie doch nicht 
frei, sondern gebunden an Magnium u. 8. w. sich zeigen und eine 
eigenthiimliche Wirkung diesem spurenhaften Auftreten von B ro - 
mid,  gegeniiber den grossen Mengen von Chlorca lc ium oder 
Chlo rmagn ium,  nicht zuzuschreiben sei. 
Die Allendorfer Lauge enthalt jedoch auch reichlich Bromid, 
vorwaltend aber Chlormagnium; die Kreuznacher Lauge enthalt 
Chlorcalcium. 
Die Bestandtheile der Lauge sind solche, wie sie Mutter- 
laugen der Salzsooten nach moglichster Entfernung des Chlor- 
natriums enthalten und der schon liingst ausgedehnte Gebrauch 
als Badesalz erhalt durch diese Untersuchung noch Aufschiuss 
beziiglich der beobachteten giinstigen Wirkung. 
Bei der Leichtloslichkeit und Leichtzersetzbarkeit das Oblor- 
magniums ist es thatsachlich zu empfehlen, diese Lauge stets nooh 
lliissig zu versenden. 
Ueber Csstoreum. 
Von Joseph  Fuchs  in Wien. 
Nach E. H. Weber’s Beitragen zur Anatomie und Physiologie des 
Bibers (Verhandlungen der konigl. sacheischen Gesellschaft der Wis- 
senschaften zu Leipzig 11, 1849, p. 185 bis 200) ist das Bibergeil die 
aufgehaufte Hautsa lbe  des Praeputium penis et clitoridis und wird 
nicht von Driisen abgesondert, sondern von der gefassreichen Leder- 
haut des Praeputium. Das Bibergeil enthalt die sich allmahlich auf- 
haufenden abgefallenen Oberhautzellen des Praeputium, von welchem 
fortwahrend neue Lagen entstehen , wahrend die ausseren Lagen 
abfallen. - Ich habe wahrend meiner vierzigjahrigen pharmaceu- 
tischen Laufbahn mich mit Vorliebe mit diesem Gegenstande be- 
fasst, und war so glicklich von sieben Bibern die Geilen selbst 
herausnehmen zu konnen, nebstdem auch in der Lage , haufig noch 
im Kandel vorkommende in Handen zii haben. 
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Unter jenen Bibern, deren Geilen ich selbst entnahm, waren 
zwei junge, jedoch die Grosse der Alten ziemlich erreichende 
Thiere, sehr wohl geniihrt vnd als ich sie offnete, war ihr Fleisch 
noch warm. Sie mochten eben kurz zuvor in eiucr Au der Dooaii 
zu gleicher Zeit gefangen und allsogleich zu Markte gebracht worden 
sein. Die beidon Beutelpaare wogen zusammen kaum 43 Gramm. 
Der LCnge nach aufgeschnitten, fand ich die Wandflachen ganz 
und gleichfrjrmig mit hart aneinander liegeuden , linsengrossen , zer- 
kliifteten Warzen bedeokt, von mattem, erdigem Ansehen, licht- 
braunlich gelber Farbe und wenig Cieruch, der selbst nach dem 
Trocknen dem des europaischen Bibergeils kaum ahnlich war. 
Die Beutel liessen sich in zwei Halften theilen und fand sich keine 
weitere Anhaufung von Bibergeilsubstanz am Grunde derselben. 
Es waren also nur diinng Haute mit einem Anflug von Bibergeil- 
substanz und daher als Medikament nnbrauchbar. Fur mich waren 
sie interessant, da ich daraus schliessen zu diirfen glaube, dass 
daa Bibergeil doch sich in dern Beutel selbst erzeuge und durcli 
Driisen absondert, mit dem Alter der Thiere sich vermehre und 
einmal in grosaerer Menge vorhanden, durch die nrrturliche Be- 
wegung der Thiere nach und nach abwarts gedriickt wird, wo es 
sich als compacte Masse ansammelt, wie wir dies bei alteren Bi- 
bern gewohnlich auch wirklich finden. Daher trifft man oft ziem- 
lich grosse Beutel, welche sich beim Aufschneiden der Lange nach 
ganz gut in zwei Halften theilen lassen, ohne dass am unteren 
Ende eine grossere Anhaufung wahrgenommen wiirde. Es liesse 
sich dieses Vorkommen doch nicht erklaren, wenn bloss das Smegma 
Praeputii in dieselben hineingedriickt worden ware. Es miisste 
dann, wenn man die Beutel in Wasser erweicht, ihr Inhalt sich 
von der inneren Wandflache ablosen lassen, was jedoch ganz un- 
moglich ist, ohne die Wande zu zerreissen und besonders bei jenen 
Beuteln unmoglich ist , welche sich in zwei Halften theilen lassen. 
Es wiirde auch nicht zu erkliiren sein, dass die Bibergeilsubstanz 
stets mit Riiuten durchzogen ist. Bemerkenswerth war noch an 
den fruher erwahnten Beutelpaaren der jungen Thiere, dass man 
noch keine Falten im Innern wahrnehmen konnte, sondern die 
inneren Wande ziemlich eben verliefen, daher anzunehmen ist, dass 
die Falten, welche Rich bei alteren Thieren stets deutlich vorfinden, 
erst im spateren Alter nach der Zunahme von Substanz ent- 
stehen. 
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Weber sagt ferner in einem Abschnitte unter dem Titel: 
E i n f e c h e  Dri isen in d e r  H a u t  des  C a s t o r e u m s  wortlich 
Folgendes: An einem kleinen Theil des Castorbeutels habe ich 
allerdings sehr einfache , runde, linsenformige Driisen gesehen. Sie 
waren so klein, daes sie nur durch das Mikroskop beobachtet 
werden konnten. Sie waren einfache, runde Hohlen, die nicht in 
mehrere Zellen getheilt waren und batten eine weite Oeffnung , die 
beinahe halb so gross war, ale der Umfang der Driise. Einen 
Ausfuhrungsgang besassen sie nicht , sondern sie miindeten sich 
unmittelbar auf der Oberflache und waren also nur seichte Ein- 
biegungen der Haut. Sie standen so dicht, dass ihr Abstand von 
einander nngefahr eben so vie1 betrug, als ihr eigener Durchmesser. 
Aus der lamellosen Struktur des Castoreurns geht hinreichend her- 
vor, dass das Castoreum nicht ausschliesslich das Secret dieser 
Driisen sei, sondern dass die ganze Haut durch die ihr eigenthum- 
liche Production von Zellen und von Lamellen, die aus unter sich 
verwachsenen Zellen bestehen, das Castoreurn hervorbringen. 
Die von Weber beobachteten Driischen befanden sich wahr- 
scheinlich an dem oberen Theile des Beutels und konnten, da sich 
an diesen Stellen immer nur eine sehr geringe Menge von Sub- 
stanz vorfindet leichter gesehen werden , wahrend an dem tiefer 
gelegeaen die Masse sich mehr ansammelt und die Driischen nicht 
mehr wahrgenommen werden konnen, um so weniger, ale wir noah 
kein Losungsmittel wissen, um die ganze Substanz so aufzulosen, 
dass sie so von den Wandungen entfernt wiirde, um diese ganz 
bloss zu legen, ohne sie zu zerreissen. Bus dem bisher Gesagten 
ergiebt sich, dass es gar nicht nothwendig ist, anzunehmen, es 
musse zu der in den Beuteln selbst sich erzcugenden Substanz 
noch von anderwiirts etwas hinzukommen, was in dieselben hinein- 
geschoben wird. - 
Was das Ansehen der Bibergeilsubstanz betrifft, so ist dieses 
zweierlei Art. Es giebt Beutel , deren Inhalt ein erdiges, glanz- 
loses Ansehen hat. 1st dies der Fall, so lassen sich solche Beutel 
gewohnlich fast ganz in zwei Hiilften, der Lange nach gespalten, 
theilen. Sind die Thiere alter, so findet sich am unteren Ende 
eine grossere zusammengepackte Masse von Substanz vor, bis zu 
welcher sich die Theilbarkeit erstreckt ; zuweilen sind die Beutel 
auch fast ganz gefullt. Die game Masse hat ein durchaus erdiges 
Ansehen. Ein solches Castoreum braust immer mehr oder weniger 
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lebhaft rnit Sauren. Die Farbe ist verschieden , lichtcitmnengelb, 
braun bis fast braunschwarz, bei welcher letzterer Farbe man je- 
doch schon einigen Glanz wahrnimmt. Ferner giebt es Beutel, 
deren Inhalt sich zum grossten Theil in dem untersten Theile be- 
findet) fest zusammengepackt und von Hauten deutlich durchzogen 
ist. Die getrocknete Substanz hat Fettglanz, ist fast immer von 
dnnklerer Farbe, meistens schwarzbraun , beim Bruche an den 
Kaaten durchscheinend und braust mit Sauren wenig oder gar 
nicht. Das Aufbrausen riihrt von eiuem Gehalt an kohlensaurem 
Kalk her. Weber sagt, dass er Beutel gefunden habe, wo das 
Bibergeil bedeutende Mengen von kohlensaurem Ralk enthielt. 
Friedrich Miiller , Mohr und Andere haben gleichfalls bedeutende 
Mengen von kohlensaurem Kalk im Bibergeil gefunden. Sie waren 
von der Echtheit derselben iiberzeugt und schreiben dies eineni 
krankhaften Zustande der Thiere zu. Mohr namentlich fuhrt Fiille 
an, in denen die Bibergeilsubstanz 40% kohlensauren Kalk ent- 
hielt. Ich erhielt einmal ein Beutelpaar zur Untersuchung, welches 
das grosste war, das ich je gesehen. Es wog 630 gr. und unter- 
schied sich von den sonst als echt anerkannten Beuteln durch 
seine eiformige Gestalt. Ich kann die Echtheit derselben verbiir- 
gen, da ich den Einsender als Ehrenmann kannte und wohl die 
groeste Menge von Castoreum auf dem Wiener Platze aus seiner 
Gegend und durch ihn in den Handel kam. Die ausseren Haute 
liessen sich theilweise rnit Leichtigkeit ablosen und der Inhalt war 
ein compacter Knollen von lichtgelber Farbe und so feucht, dass 
beim Anschneiden etwas Flussigkeit sickerte. Diese Fliissigkeit 
hatte einen sehr unangenehmen , urinosen Geruch rnit schwacher 
Beimischung von dem des echten Bibergeils. Die Substanz 
brauste mit Sauren sehr stark und enthielt sowohl nach meiner als 
auch nach der Untersuchung eines anderen Chemikers 83% an 
kohlensaurem Kalk. Einmal wurde mir Bibergeil zum Kaufe an- 
geboten. Es waren 5 Beutel und stammten aus der Sammlnng 
cines alten, damals bereits verstorbenen Apothekers, der sich die- 
selben als Raritat aufbewahrte. Sie waren oval, sehr ausgetrock- 
net und hart. Bei zweien war die aussere Haut an dem unteren 
Theile aufgerieben , so dass man den Inhalt sehen konnte. Derselbe 
war aschgrau, der Geruch dem echten Bibergeil ahnlich, keine 
Fiilschung an demselben war bemerkbar, Eine kleine Quantitat 
herausgenommen, brauste mit Sauren auf das Lebhafteste und hin- 
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terliess nur sehr geringen Rucks tand. Ich stimme vollkommen 
bei , dass dieses so massenhafte Vorkommen von kohlensaurem Kalk 
im Castoreum einem krankhaften Zustande der Thiere zuzuschreiben 
ist. Ein solches Castoreum ist zu medicinischem Gebrauche nicht 
verwendbar. Weber aussert sich hieruber wie folgt: ,,Da das 
Praeputium und dessen Erweiterungen mit dem Harne in Beruhrung 
kommen und von demselben benetzt werden, so konnen .die kal- 
kigen Substanzen, die ich einmal in einem Castoreumbeutel eines 
kurz zuvor getodteten Bibers gefunden habe, vielleicht Nieder- 
derschlage aus dem Harne sein." 
Auch von Anderen wird angegeben, daes Harn in die Castor- 
beutel gelangen kann und sie stutzen ihre Behauptung darauf, dass 
sich in der Substanz Ammoniak vorfinde. Letzteres kommt auch 
wirklich stets vor, so lange die Beutel nicht vollig ausgetrocknet 
sind. Dieses Ammoniak konnte aber auch erst spater durch die 
liingere Aufbewahrung dieser animalischen Substanz im feuchten 
Zustande bei den Droguisten sich gebildet haben, urn so mehr als 
es immer nur in geringer Nenge vorkommt. Bei der Seltenheit 
der Biber und dem hohen Preise des Castoreums ist es nicht zu 
wundern, dass in dieser Beziehung noch so wenige Untersuchungen 
von Faohmiinnern vorgenommen wurden und daher noch Manches 
unklar erscheint. 
So liest man noch in den neuesten pharmacognostischen Wer- 
ken, dass das Castoreum im flussigen Zustande in den Beuteln 
vorkomme und erst spater austrockne. Diese Behauptung ist ganz 
unrichtig. In fruheren Zeiteu, wo die Biber noch keine so grosse 
Seltenheit waren, wie gegeuwartig , haben die Pharmacognosten 
und in Folge dessen auch die iilteren Pharmacopoen die Consistenz 
des Bibergeils als salbenartig angegeben. Auch Weber sagt , das 
Bibergeil sei die H a u t s a l b  e des Praeputium penis et clitoridis und 
und diese enthalte die sich allmahlich aufhaufenden abgefallenen 
Oberhautzellen des Praeputium, von welchem fortwiihrend neue La- 
gen entstehen , wahrend die iiusseren Lagen abfallen. Ferner aus 
der Aeusserung, dass er aus einem frischen Castoreumbeutel einen 
B r o c k e n  mit einem spitzen Messer nahm und denselben unter 
Wasser mikroskopisch untersuchte etc. Dass Weber die Biber- 
geilsubstanz im frischen Zustande nicht ale Flussigkeit angesehen 
haben konnte, geht auch daraus hervor, dass er dieselbe mit dern 
Smegma Praeputii des Menschen und des Pferdes ahnlich fand, wm 
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auch Lehmannl, der auf Ersuchen Webers das Bibergeil chemisch 
untersuchte, als richtig bestatigte. Auch ich habe bei den fruher 
beschriebenen Beuteln der beiden jungen Thiere den geringen An- 
flug von Substanz ale salbensrtige, schmierige Masse beobachtet 
und fand in den anderen funf Beutelpaaren, die ich selbst aus den 
Thieren nahm, die Bibergeilsubstanz stets von salbenartiger Con- 
sistenz. 
Wenn aber doch von Einigen in den Bibergeilbeuteln eine 
Fliissigkeit vorgefunden wurde, so kann dies ,nur in dem Falle 
vorgekommen sein, dass man Beutel von kranken Thieren vor sich 
hatte, da ich es ja selbst, wie schon friiher erwahnt, gefunden habe. 
Aus dem eben Angefuhrten glaube ich also mit Recht behaupten 
zu konnen, daas  d i e  B i b e r g e i l s u b s t a n z  d u r c h  D r i i s e n  i n  
d e n  B e u t e l n  s e l b s t  a b g e s o n d e r t  wi rd  und  d a s s  s i e  i n  
d e n s e l b e n  n i c h t  im f l i i s s igen  Z u s t a n d e ,  sonde rn  s a l b e n -  
a r t i g  vorkommt.  - 
Das vorgehend Gesagte wurde an den Geilen des europaischen 
und sibirischen Bibers beobachtet. Im Wesentlichsten gilt dies auch 
vom canadischen Biber , was namlich die Entstehung und die Con- 
sistenz des Bibergeils betrifft. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
dem canadischen und dem europaischen, sowie auch dem sibirischen 
Bibergeil besteht jedoch in dem Geruche. Das canadische hat 
einen vie1 schwacheren, ja ganz verschiedenen Geruch, der an alte 
Weidenrinde erinnert , von jenen des europaischen oder sibirischen 
Castoreums, welches einen ganz eigenthumlichen, sehr starken Geruch 
besitzt und von mehreren Pharmacognosten dem des Birkenoles 
oder Juchten ahnlich gehalten wurde. Dieser verschiedene Geruch 
ist auch das einzige und sicherste Unterscheidungsmerkmal der 
beiden in unserem Handel vorkommenden Sorten. Oefters wird 
das Aufbrausen mit Sauren als Kennzeichen des europaischen und 
sibirischen Castoreums angegeben , welches beim canadischen nicht 
vorkommen soll. In  der That brauset das canadische Bibergeil 
mit Sauren fast niemals. Aber auch das europaische und sibirische 
brauset nicht immer mit Sauren, und gerade die besten Sorten am 
1) Verhandlungen der sachaiachen Geeellschaft der Wiseenechaften zu Leip- 
z ig ,  11, (1849) p. 200 bie 208: iiber das chemischc Verhalten des russischen und 
canadiachen Castoreurns und des Smegma praeputii dee Pferdes. - Dieser Auf- 
satz und der oben, pag. 193 angefiihrte W eber’sche flnden sich in vollkommen 
ausreichendem Auseuge im Archiv der Pharmacie 116 (1851) p. 335. FAF, 
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wenigsten. Allerdings bemerkt man nach dem Uebergiessen mit 
Sauren an der Substanz der beiden Bibergeilsorten stets Blaschen 
haften, allein es sind nur Luftblasen. Ueberhaupt habe ich noch 
niemals am canadischen Bibergeil jenen krankhaften Zustand be- 
merkt, wo sich der kohlensaure Kalk in oft so bedeutender Menge 
ansammelt, wie es beim europaischen Biber von mir und Anderen 
wiederholt beobachtet wurde, In dieser Beziehung weichen meine 
Wahrnebmungen von jenen Webers ah, da derselbe gerade in den 
canadischen Geilen einen grosseren Gehalt voa kalkigen Substanzen 
gefunden haben will. - Auch die Form der Beutel wird als Merk- 
ma1 angegeben, wodurch sich die beiden Handelssorten von Biber- 
geil unterscheiden sollen. Die europaischen und sibirischen Beutel 
sollen mehr platt und abgerundet sein, wahrend die canadiechen 
mehr birnformige Gestalt haben. Es trifft dies jedoch nicht immer 
au. Jene Beutel, welche sich ganz oder doch noch theilweise in 
zwei Halften theilen lassen, sind gewohnlich platt, auch bei dem 
canadischen ; sie kommen aber bei Letzterem selten vor, wahrend 
beide Sorten hiufig birnformig vorkommen, die canadischen fast 
immer. Gewiss ist, dass die e if o rm i g e n  Beutel beim europiiiechen 
sowohl als sibirischen Bibergeil stets etwas verdachtig sind, wegen, 
moglicherweise , eines grosseren Gehaltes an kohlensaurem Xalk, 
wodurch die Drogue an Werth verliert. Zu bemerken ist noch, 
dass das canadische Bibergeil, so billig dieses auch im Handel 
vorkommt , doch ofters. verfalscht wird. Es treffen sich Beutel, 
aus welchen nach langerem Liegen, besonders im Sommer, nach 
und nach eine schwarze Masse ausfliesst, die nichts anderes a l s  
eine harzige Substanz ist; andere enthalten eine mehr lichte gummi- 
resinose Masee. Ton solchen Beuteln lasst sich die aussere Raut, 
nachdem sie im Wasser erweicht wird , oft ziemlich leicht ablosen. 
Doch kommen solche kunstliche Beutel jetzt nicht mehr so haufig 
For, als ich sie friiher beobachtet .habe. Man verwahrt sich gegen 
solche Falschungen beim Einkauf am Besten, wenn man jeden 
Beutel in der Mitte bricht und nur solche nimmt, an welchen man 
deutlich sieht, dass die Substanz mit Hauten durchzogen ist. Es 
i d  dies ziemlich leioht, da das canadische Bibergeil gewohnlich in 
sehr ausgetrocknetem Zustande vorkommt , bei weicheren Beuteln 
aber ein gutes Messer jede Schwierigkeit behebt. 
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